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2006年６月  スペイン政府文化省グラシアン基金研究文化活動助成金, 建築家ガウディ全語録
（研究代表者）（2007年9月まで）
2007年１月 ＮＰＯ法人団塊の世代・青春への回帰 理事（2012年3月まで）
2007年３月  『世界遺産551-552 アントニ・ガウディの作品群 ＩーＩＩ　（スペイン）』ＴＢＳ
2007年7月8日・15日放映（『感動の世界遺産スペイン2』ＴＢＳ・ＤＶＤ）監修
2007年６月  スペイン文化省グラシアン基金研究文化活動助成金、 世紀転換期のバルセロナ―都
市空間、芸術家、パトロン（研究分担者）












2014年７月  『THE HUMAN：ガウディ』（J-WAVE）2014年8月３日オン・エアー、監修






周年記念講演会」、招聘講演『¿Cómo nació el Templo de la Sagrada Familia? 
（サグラダ・ファミリア聖堂の誕生）』
1983年11月  バルセロナ市主催出版記念会講演『El mundo enigmático de Gaudí ガウディの
謎に満ちた世界』





























市・カタルーニャ建築家協会主催）招聘講演『Proyecto para las Misiones 
Católicas de África, Tánger1892-93 -Las medidas-（タンジール計画案、その
規模について）』
1995年11月  第３回ガウディ研究国際シンポジウム(ガウディ研究センター・バルセロナ県
主催）招聘講演『Bizantinismo en la arquitectura gaudiana: El Proyecto de 







































































































2014年10月  Gaudí１st World Congress（第１回ガウディ世界会議、バルセロナ)、招聘講演










2016年６月  第１４回サロンde WINEシンポジウム（平塚）「自力と他力の相互連鎖―”きょう
（共・協・響・競・強）”振力の効用」、基調講演『ガウディの自力と他力』
2016年10月  Gaudí ２nd World Congress（第２回ガウディ世界会議、バルセロナ)、招聘講















El mundo enigmático de Gaudí 単著 1983年11月 Madrid; Instituto de España,
アントニオ・ガウディ 単著 1985年12月 鹿島出版会
ガウディの建築 単著 1987年４月 鹿島出版会
イベリアのきらめき、マジョリカタイル 共著 1988年12月 INAX
ガウディの七つの主張 単著 1990年12月 鹿島出版会
〔翻訳〕スペイン建築の特質




地球の歩き方52：バルセロナ・カタルーニャ 共著 1991年５月 ダイヤモンド社
聖家族聖堂／El Temple Expiatori de la 
Sagrada Família 単著 1991年12月 トーメン文化事業室
ガウディ建築入門 共著 1992年２月 新潮社
Gaudí's Sagrada Família / Templo de la 
Sagrada Familia / ガウディ、サグラダ・ファ
ミリア
共著 1992年７月 西村書店－West Village
インテリア学講話 共著 1996年１月 日本インテリア学会東海支部
地中海歴史散歩1：スペイン 共著 1997年４月 河出書房新社
世界の土木モニュメント：ヨーロッパのインフ
ラストラクチャー 共著 1997年５月 日本土木学会
建築家ガウディ、その歴史的世界と作品 単著 2000年10月 中央公論美術出版
ガウディ建築のルーツ 単著 2001年７月 鹿島出版会
Gaudí~2002.~Miscel.lánia- 共著 2002年４月 Barcelona; Editorial Planeta - Ayuntament de Barcelona
Ⅸ Jornadas Internacionales de Estudios 
Gaudinistas 共著 2002年６月
Barcelona; Centro de Estudios 
Gaudinistas
Gaudí, visto desde la retina japonesa（El 
porqué de una fascinación） 共著 2002年12月 Barcelona; Casa Asia 
経営学部での学び方・研究の仕方 共著 2003年３月 神奈川大学経営学部国際研究所
ガウディ、かたちの探求 共著 2003年10月 読売新聞東京本社
ガウディとその時代（スペイン文化シリーズ9号） 共著 2003年11月 上智大学イスパニア研究センター
建築家ガウディ全語録 単著 2007年９月 中央公論美術出版
近代都市バルセロナの形成 ―都市空間・芸
術家・パトロン― 共著 2009年２月 慶應義塾大学出版会
イメージとパトロン ―美術史を学ぶための23
章― 共著 2009年６月 ブリュッケ
特別展ガウディ×井上雄彦 ―シンクロする
創造の源泉― 共著 2014年７月 東映
入門ガウディのすごい建築 単著 2014年８月 洋泉社










ガウディとカタルーニャ 単著 1986年６月 『ピロティ』（兵庫県立近代美術館）2-4頁
タンジール計画案：ガウディの知られざる作
品 単著 1986年９月
『都市と建築 a + u』（エー・アンド・
ユー社）（192）, 121-132頁
プレ・モダンとポスト・モダン 単著 1988年９月 『スペース・デザインSD』（鹿島出版会）（288）, 127-133頁
アントニオ・ガウディ、様式建築の克服 単著 1991年１月

























単著 1993年３月 『建築史学』（建築史学会）（20）, 54-89頁
ガウディ建築の組成論的研究（査読付） 単著 1994年６月 名古屋工業大学博士論文





Bizantinismo en la arquitectura gaudiana： 
El Proyecto de Tánger y el de la iglesia de 
la Colonia Güell
単著 1996年４月









Los fondos económicos del Templo de 
la Sagrada Familia 単著 2002年２月
Circular Centre d'Estudis 
Gaudinista（Centre d'Estudis 
Gaudinista）（17）, 2-8頁
ガウディ生誕150周年 単著 2002年３月 『麒麟』（神奈川大学経営学部１7世紀文学研究会）（11）, 15-24頁




マジョリカとファイアンス 単著 2004年３月 『国際経営論集』（神奈川大学経営学部）（27）, 71-98頁








































Inspirador del Templo de la Sagrada 















Proyecto de Gaudí para las Misiones 
Católicas de África, Tánger, 1892-93―
Las medidas―






























Las alturas de los Cimborrios del 
Templo de la Sagrada Familia （Heights 
of the Tower-domes of the Temple de 
la Sagrada Familia）








ガウディ造形の起源 単著 1984年６月 『朝日新聞』（名古屋）6月2日夕刊, 7頁
アントニオ・ガウディと私 単著 1984年７月 『ごきそ』（ 名 古 屋 工 業 大 学 ）（181）, 1-6頁
ガウディの謎に満ちた世界 単著 1984年７月 『 建 築 雑 誌 』（日本 建 築 学 会 ）（1222）, 32-33頁
ガウディ研究への道程 単著 1985年４月 『 新 建 築 』（ 新 建 築 社 ）60（4）, 106-107頁
ファッション通り：パセオ 単著 1986年３月 『道と文化』（人間道路会議）（21）, 3頁
ガウディの好きな言葉：エレガンス －絡みあ
う、未曾有の独創 単著 1988年11月『ヴォワール』（1）, 32-33頁
亜東関係協会東京事務所（台湾領事・大使
館）：設計メモ 単著 1988年４月
『 新 建 築 』（ 新 建 築 社 ）64（4）, 
299-305頁





Interview：ガウディの七つの主張 単著 1991年２月 『建築知識』33（396）, 245頁
ガウディの夢：バルセロナの風 単著 1991年12月『 住 宅 特 集 』（ 新 建 築 社 ）（68）, 70-73頁
ガウディを読み解く三つのキー 単著 1992年２月 『エスタミネ』（ぎょうせい）（２）, 68-69頁










テキストガイド「アントニオ・ガウディ」 単著 1996年７月 『建築知識』Vol.38, No.466, 38-39頁
xvi　  国際経営論集　No.53　2017
ガウディ、聖なる光 単著 1996年12月『地中海学会月報』（地中海学会）（195）, 5頁
スペイン：ムデハル都市と住宅 単著 1998年３月 『地中海学会月報』（地中海学会）（208）, 4頁
［翻訳］ガウディの愛弟子、ジュジョールの夢 単著 1999年４月
『スペース・デザイン SD』（鹿島
出版会）（415）, p.16, pp.19-25, 
pp.26-27, p.77











の系譜 ―ガウディ建築を中心にして 単著 2007年１月
『スペイン史学会会報』（スペイン
史学会）（82）, 10-12頁









サグラダ・ファミリアのバイブル 単著 2011年４月 『宮陵KYU-RYO』（宮陵会）（60）, 18-19頁

















（NHK出版 ）, 口絵（2頁 ）, 120-
123頁
（同上連載）02古代ローマ（前半）―ローマ
帝国のインフラ整備― 単著 2016年５月 同上、口絵（2頁）, 122-125頁
（同上連載）03古代ローマ（後半）―都市の
インフラー 単著 2016年６月 同上、口絵（2頁）, 122-125頁
（同上連載）04西ゴート王国の遺産―初期キ
リスト教建築― 単著 2016年７月 同上、口絵（2頁）, 115-119頁
（同上連載）05前期スペイン・イスラーム建築
―コルドバの大モスク― 単著 2016年８月 同上、口絵（2頁）, 115-119頁
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（同上連載）06初期中世キリスト教建築―ア
ストゥリアス建築― 単著 2016年９月 同上、口絵（2頁）, 117-121頁
（同上連載）07初期中世キリスト教建築―モ
サラベ建築― 単著 2016年10月 同上、口絵（2頁）, 116-119頁
（同上連載）08ロマネスク１―カタルーニャ・
ロマネスク― 単著 2016年11月 同上、口絵（2頁）, 110-113頁
（同上連載）09ロマネスク２―国際様式ロマ
ネスク― 単著 2016年12月 同上、口絵（2頁）, 110-113頁
（同上連載）10ムデハル１―レンガ造ロマネス
ク― 単著 2017年１月 同上、口絵（2頁）, 122-125頁
（同上連載）11ゴシック１―古典ゴシック― 単著 2017年2月 同上、口絵（2頁）, 110-113頁
（同上連載）12ムデハル２―王宮建築― 単著 2017年3月 同上、口絵（2頁）, 110-113頁
（同上連載）13グラナダ王国―アルハンブラ
（後期スペイン・イスラーム建築）― 単著 2017年4月 同上、口絵（2頁）, 118-121頁
